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Latar belakang : Partus preterm merupakan penyebab utama morbiditas dan 
mortalitas perinatal diseluruh dunia. Di Indonesia kejadian partus preterm berkisar 
19% , dimana 20% dari kelahiran tersebut disebabkan oleh ibu dengan paritas 
tinggi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara paritas 
dengan kejadian partus preterm.  
 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan rancangan 
crossectional. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada 
tanggal 18 Mei – 27 Juni 2013 dengan populasi penelitian adalah ibu bersalin dan 
ibu nifas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental 
sampling dengan sampel sebanyak 150 pasien. Analisis data menggunakan 
ChiSquare dan Odds Ratio. 
 
Hasil : Penelitian ini menggunakan 150 sampel yang terdiri dari 99 primiparitas, 
51 multiparitas dan 12 terjadi partus preterm, 138 tidak terjadi partus preterm.  
Hasil penelitian yang dianalisis dengan ChiSquare pada tingkat kepercayaan 95% 
dan α = 0,05 didapatkan hasil ChiSquare hitung 9,711 > ChiSquare tabel 3,841 
dan p value 0,002 < 0,05 dan Odd Ratio (OR) 6,857. 
  
Kesimpulan : Paritas berhubungan dengan kejadian partus preterm. Partus 
Preterm pada multiparitas 6,857 kali lebih tinggi dibanding dengan primiparitas. 
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Background: Maternal Partus preterm is the main cause of morbidity and 
perinatal mortalitas in the world. In Indonesia Scene partus preterm about 19%, of 
which 20% of the births are caused by mothers with parity. The purpose of this 
research is to know the relation between the incidence of partus preterm with 
parity. 
 
Methods: This research use analytic design research with crossectional. This 
research was conducted at the Provincial Hospital Dr. Moewardi Surakarta on 
May 18
th
 until June 27
st
 2013 with the population of the research was mother of 
maternity and mother parturition. Sampling technique used was accidental 
sampling to sample as much as 150 patients. Data analysis using Chi Square and 
Odds Ratio. 
 
Result: This research use 150 samples consisting of 99 primiparity, 51 multiparity 
and 12 occurring partus preterm, 138 not occurring partus preterm. The research 
analyzed by Chi Square on confidence level of 95 % and α = 0,05 obtained the 
result Chi Square count 9,711  > Chi Square table 3,841 , p value 0,002 < 0,05 and 
Odd Ratio ( OR ) 6,857. 
 
Conclusion: From the research can be concluded that parity associated with 
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